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Introducció
Enguany commemorem els 250 anys de la fundació del
Real Colegio de Cirujanos de Barcelona i, alhora, el cen-
tenari del primer vol d’un avió a casa nostra.
Aquell Colegio celebrava unes Juntas Literarias que,
l’any 1956, foren el tema del discurs d’ingrés a la Reial
Acadèmia de Medicina del Prof. Manuel Usandizaga1.
Usandizaga esmentà una comunicació interessant, de
Domènec Bover, el 1800, que versava sobre Uso de los
globos aerostáticos en medicina.
El 1965, en el seu llibre Vida humana y espacio,
Miquel Nieto també esmenta aquest text i el considera un
dels primers de la Medicina Aeronàutica2.
Partint d’aquestes dades, hem cercat el text original.
El material de les citades Juntas Literarias del Real
Colegio de Cirujanos de Barcelona estigué, inicialment,
conservat en el local del Colegio, al carrer del Carme
núm. 47, de Barcelona, seu actual de la Reial Acadèmia
de Medicina de Catalunya. Als anys quaranta aquest
material fou traslladar a la Biblioteca de la Facultat de
Medicina, al carrer de Casanova; allà fou consultat per
Usandizaga, entre altres. Actualment, donat el seu gran
valor, roman custodiat a la Zona de Reserva de la
Biblioteca de la Universitat Central. Allà hi tinguérem
accés; el cercàrem tenint en compte l’any en el qual es
llegí la dissertació.
El material
El conjunt de la Disertación consta de cinc fulls de paper
relativament gruixut, d’una mida discretament superior a
un foli DiN A4, plegats pel mig i cosits, formant un llibret
de vint pàgines, cara a cara. Disset estan escrites a mà i
amb ploma d’oca.
Està escrit en castellà (recordem que en aquells temps
la nostra llengua també estava prohibida, sobretot a les
entitats oficiales).
El títol general, que ocupa la primera pàgina, és:
“Disertación
Sobre el uso de los globos aerostáticos aplicados
a la medicina, leída en 8 de mayo de 1800
Por
El Dr Dn Domingo Bover”
Visiblement, el títol fou escrit per una persona diferent
de la que s’encarregà del text.
El text principal ocupa setze pàgines, a la darrera sols
hi ha dues línies i la data: “Barña y Mayo 8 a 1800”.
Finalitza amb el nom de l’autor: “Domingo Bover”.
Bover queda rubricat i, per aquest fet, considerem que el
text principal fou escrit, personalment, per Domènec
Bover. La cal·ligrafia és força acurada, amb abundants
arrodonits. A més de la Disertación, l’esmentat lligall
conté dos textos més; són: Censura a la memoria que
leyó Dn Domingo Bover i Crítica a la observación que
leyó Dn Domingo Bover.
Comentaris
La lectura dels tres textos esmentats és molt interessant.
Disertación
És, naturalment, el text més extens i de més interès.
L’autor aporta unes conclusions sovint molt encerta-
des; en algunes, però, apareixen errors ja que estan esbiai-
xades per l’entusiasme que pot despertar tota novetat.
Reconeix que l’aeronàutica presenta (presentava)
unes limitacions degudes a la manca de possibilitat de
direcció de les aeronaus.
Considera que els vols en globus permetran realitzar
investigacions d’utilitat tant per a la medicina com per a
les ciències naturals.
Opina que el fet d’elevar-se per damunt de les “mias-
mas”, que enverinen les capes de l’atmosfera properes a
zones habitades, aportarà un aire més pur.
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Assenyala tres efectes beneficiosos: el “mo-
vimiento”, que augmenta la circulació dels fluids orgà-
nics, estimula les “fuerzas digestivas” i potencia cert
“espíritu vital”; el “frío moderado”, que enforteix el
cutis, tensa els teixits i empeny la sang cap al cor; i la
“mutación del aire atmosférico”, que afavoreix la res-
piració.
Els resultats, per a l’organisme, són: augment de l’e-
nergia del “principio vital”, notable en cas de sensibili-
tats exagerades i minva de les forces; superació de
“calenturas intermitentes” i “fiebres lentas”, per “bajas
defensas ante las agresiones del aire”, a més de “icteri-
cias”; i resolució de “hidropesías por transpiración
débil” i “clorosis”.
Com a conclusió, opina que els vols en globus
aerostàtics tenen “efectos tónicos” i poden convertir-se
en un “remedio ventajoso”.
Crítica
En tres folis s’apunten els comentaris de vuit dels assis-
tents. La majoria felicita el dissertant per la novetat del
tema, altres dissenteixen. El més agut és D. Vicente Pozo,
que observa que en la cistella d’un globus no es pot fer
gaires “movimientos”.
Censura
Fou redactada pel Dr. Antonio San Germán, el 29 de
maig, o sigui tres setmanes després de llegida la comuni-
cació de Domènec Bover.
Aquesta Censura està ben raonada i, bàsicament, es
refereix a les dificultats per aplicar a la medicina una tèc-
nica que encara està “en mantillas”, amb unes aeronaus
que no es poden guiar i, a més, presenten el risc de caure
o d’incendiar-se.
Seria un tractament “muy costoso” en requerir
“varios viajes”.
Recollint unes observacions de Chaptal, “físico de
Cette”, parla del “riesgo de alegría por exceso de oxíge-
no a grandes alturas”(!).
Conclusions
A la darreria del segle XVIII, la ciència va viure un període
de gran esplendor i, el que és més important, d’autèntica
osmosi entre les seves diverses branques.
Ho palesaren Lavoisier i Chaptal, dos químics, estudiant
fenòmens biològics, o un seguit de metges, com Jeffries,
Salvà, Sampons o els propis Bové i San Germán, que eren
uns bons coneixedors de fenòmens físics i químics.
Davant una novetat com l’aeronàutica, alguns cientí-
fics es mostraren reticents, però la majoria, Domènec
Bover entre ells, quedaren entusiasmats3. Aquest entu-
siasme, excessiu, explica que s’atribuís al vol en globus el
poder de guarir “ictericias”, “hidropesia”, “melancolí-
as” o “úlceras gangrenosas”.
Deixant de banda aquests excessos, cal reconèixer que
la dissertació de Domènec Bover aporta unes observa-
cions força encertades i, fins i tot, vàlides actualment.
L’aire pur, sense contaminants o “miasmas”, guareix la
hipersensibilitat bronquial. La discreta hipobària afavoreix
l’espiració pulmonar. La discreta hipòxia estimula la pro-
ducció d’eritropoetina i permet resoldre alguns tipus d’anè-
mia, o “clorosis”; a més, estimula les defenses generals de
l’organisme, enfront de processos infecciosos larvats, res-
ponsables de “fiebres lentas” –pensem tant sols en la funció
dels antics sanatoris, on es guariren molts tuberculosos.
Finalment cal assenyalar que, fins ara, es considerava que
el químic francès Gay Lussac fou el precursor de la Medicina
Aeronàutica, per una excel·lent descripció, l’any 1804,
del mal d’altura arrel d’una ascensió fins a 7.000 metres4.
Considerem que l’autèntic precursor de la Medicina
Aeronàutica fou Domènec Bover, per la seva dissertació,
llegida l’any 1800.
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